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Kommenti fuq Dizzjunarju Malti 
Ta' ERIN SERRACINO-INGLOTT 
F 'l'IT hawn min ma jafx il-lmu, billi tiabbartu wkoll fl.-ahtmr 
ktieb Ii hrigt, Ii ghandi £' idejja xoghol tabiihaqq kbir, fid-
daqs u fis-siwi, Ii iii nahdem fih izjed minn sitt snin, u li semmejt 
"Il-Mikiem Malti", gtiax qed nig·bor fih il-kliem malti kollu 
mill-eqdem sa 1-igded, bin-nisel u t-tifsir kollu Ii jahtieg. B:aga 
gdida film nfisha din, ghax ina jidhirlix li lmwn s'issa ebda xo-
ghol ta' dil-ghamla, jig·ifieri vokabolarju etimologiku mill-Malti 
ghall-Malti; u bicca xoghoI kbira ghax jekk hemm fuqiex nara 
hemm ukoll iI-gdid x 'jinghad; u kollox irid iz-zmien. Min jif-
hem jaghdirni meta nghid Ii dan m'hux xoghoI Ii jitfattar f'radda 
ta' salib. 
Waqt iI-hidma tiegbi fuq dal-" Mikiem" iitqajt ma' grajja 
ta' ktieb li ma jaqbilx Ii tibqa' sejra mar-rih, u rrid inghidha 
bia ma noqghod nistenna ghaI meta johrog 1I-ktieb tieghi. 
L-ewwel dizzjunarju tal-Malti Ii nkiteb u ghadu jezisti hu 
dak tal-Kanonku Gian Pier Fiancesco Ag"ius de Soldanis: "Dam-
ma tal-Kliem Kartagini,s fuq Fomm il-Maltin u I-Ghawdxin", 
· mill-JYialti ghal-Latin u t-Taljan, miktub mitejn sena iiu (Bihl. 
MSS. Nru. 143). BiI-gtmjnuna tieghu, xi hamsin sena wara .. 
Mikiel Anton Vassalli hareg il-"Lexicon" tieghu, imsejjah : 
"Ktieb il-Kliem Malti". IZda b'gherfu kollu, Vassalli ma gha-
rafx ihall~ 1-pai tit fiI-genb, u ha minn De Soldanis dak li. deheriu 
bie.s. Kieku ma naqqiex iz-zejjed, dawk li kitbu wiajh u fuqu 
kienu jhallu xoghlijiet izjed mirquma u ta' fejda, izjed shah u 
kompluti; u, ibda minni, kont nithabat wisq inqas milli qed nit-
tiaqat biex nibni kif ii rid mild em maiti Ii ma. jkun jonqsu xejn. 
jekk jista' jkun ! ~ 
lYI'jiniex inghid min-"Necessario Supplemento al Vocabola-
rio l\tlaltese Italiano del Chierico Michele Antonio Vassallo 
stampato in Roma'' Ii 1-Konti Saverio Marchese kien kiteb fi 
zmien 1-imblokk tal-Belt mill-Francizi, u li jinsab ukoll mal-
manuskritti 1-Bibljoteka; kif lanqas ma rrid ing·hid mid-"Dizio-
nario Portatile" ta' :Francesco Vella, li hareg ftit wa.ra f'Livor-
no. It-tnejn hmna xognlijiet ta' Miega zg'hira n ta' siwi iigbar. 
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l.J-aqwa xoghol li nkiteb fuq il-''iJexicon" ta' Vaf:J:lalli u li 
ghamel isem kien dak ta' Gannatis;; Falzon, wietied bejjiegh id-
<lrappijiet 1-Isla (kif sirt naf) li ma kienx, b 'danakollu, nieqes 
mill-iskola, u li gharaf, bis-sabar kollu, "nei ritagli di tempo·' 
ta' xogtilu fil-hanut tieghu, jirnmodernizza gtial zmienu l-orto-
gn1fija ta' Vassalli (Ii ma kinitx, kif ma setghetx, tinghogob, 
bhalma ghad nuri fil-Miklem tieghi) u jaghri 1-lngliz (fiok il-
Latin ta' Vassalli) f' edizzjoni li nistghu nsej!mlha verbati1n · tal-
"IJexicon", bla ma jghid mnejn !1a kulma ta. 
Il-ktieb ta' Falzon: "Dizionci,rio Mal~ese Italiano Inglese", 
li hareg mitt sena ilu mit-tipografija Weiss, il-Belt, kellu tliet 
dnubiet inqas mil-"Lexicon" : (a) ma kienx fih il-kliem volgari 
li Vassalli deherlu li kellu jaghti; (b) ma kienx fih dawk il-hafna 
osservazzjonijiet interessanti imma dejjem partitarji li Va.ssalli 
ghogbu jzid taM xi kelmiet; (c) ma kienx fih 1-alfabett imhallat 
b'ittri giiegi u gharab li kien ta Vassalli. Imma wiret m~nnu d-
dnub origina,li : dak li ma tax il-kliem Malti kollu kif kien tah 
De Soldanis fil-manuskritt tieghu. Jigifieri Falzon, forsi wkoll 
bla ma ried, we~taq u gecldecl, bil-ktieb tieghu, il-fehma qarrie-
qa ta' Vassalli li 1-Malti biex ikun tajjeb irid ikun safi safi ! Il-
ftit kliem ta' nisel neo-labn r rhhtial zejjed fil-ktieb tieghu Fal-
:1:011 ma satax jaghmel haqo :oill-il,sien li nafu li kienu jitkellmu 
1-1\!Ialtin mitt sena ilu, u li, minn De Soldanis. nafu Ji kienu jit-
kellmuh ukoll rnitejn sena ilu u izjed. 
Id-"Dizionario" ta' Falzon kellu wkoll id-clnub li ta kelma 
b'kelma t-Taljan antikwat li kien inqeda. bih Vassalli, u li min 
jaqrah il-lum ikollu sikwit jitbi:::;sem; fil-waqt li 1-Ingliz tiegtrn 
hu kelrna b 'kelma kif jaghtih 1- "Italian Dictionary" tal-Baretti. 
u gnalhekk xi ftit antikwat ukoll. Minn hawn naraw ghala 1-
Barbera. fid-"Dizionario Maltese Arabo Italiano" (Imprimerie 
Catholique, Beyrouth. Li ban, 19B9), 1irnqdar it-'l'aljan ta' Fal-
zon; u minn hawn nu,raw ukoll glrnla Oensu Busuttil fide.' 'Diz-
zjunarju Malti-Ingliz" tieghu (Malta, 1900; 2ni edizzjoni 1932), 
kif bhalu ibnu Edgar fil-"Kalepin" (Malta, 1941), barra minn 
xi ldiem Ingliz i1m1anzah. taw bosta u bosta isrnijiet ta· tjur u 
xtieli b'tifsirn ingli2a li ma taqbilx mas-Rewwa, kif glrnd nnri 
fil-"Miklern" tiegni. ·· 
I.ianqas rneta fl-188:2 li.arget mill-istamperi,ja, dak iz~zmien 
gclida. ta' Giovanni Muscat it-tieni eclizzjoni tad-"Dizionario" ta· 
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Falzon, moghnija ftit izJed minn qabel bi kliem neo-latin, ma 
ssewwew id-dnubiet ta' 1-ewwel edizzjoni. U dan m'hux il-waqt 
li noqoghdu nsemmu 1-gheltijiet godda ta' dit-tieni edizzjoni. 
ghax il-ktieb Ii ghandna x'naqsmu miegbu 1-lum hu dak ta' 1-
ewwel edizzjoni tad-dizzjurnuju ta' G. B. Falzon. 11 quddiern, 
forsi mal-"Miklem" tieghi, ghad nag·hti "Studju Kritiku tad-
Dizzjunarji tal-J\falti li haig·u sal-lum", u hemm il-qarrejja jku-
nu jistghu jiehdu tag11iif bir-reqqa fuq ix-xogt1lijiet ta' De Sol-
danis, Yassalli, Azzopardi, Vella, Falzon, Caruana, Bw;uttil u 
wkoJl fuq il-ban•anin li ziedu taghhom. 
Mill-ewwel edizzjoni tad-"Dizionario" ta· Palzon giet fidej_-
ja clan l-abt1ar kopja li kienec tal-Patri g·ezwita Manwel Magri, 
maghruf bhala 1-aqwa folklorista taghna u awtur tal-kotbri 
"Hrejjef Missii:ijietna" u "X'jghicl if-Malti jew Gherf bla Mik-
tub", li kienu harg·u mal-kotba tal-"Moghdija faz-Zmien" 
mi~-Sur Fons Marija Galea. Meta miet Patri Magri, clil-kopja 
tieg·hu tal-ktieb ta' Falzon wiritha Patri Joseph Mejlak S.J., li 
ghadu trnj u mirnli bil-gt10mor u qieghec1 kappillan fil-knisja ta· 
Sarrija 1-Furjana. 
Kienet hag·a minnha gtml Patri Magri,, Ii kien jaf il-Malti 
minn gtrnnquclu, li jimla kemm jista' 1-battal li kien fih icl-diz-
zjunarju ta' Falzon; u ghalhekk, fil-kopja. tiegnu ta' dal-ktieb, 
kien zied bil-lapes fil-ma1gni bosta kliem iehor' mhux kollu ta' 
nisel neo-latin, Ii Falzon (gha:x: ma kienx sabu f'Vassalli) ma 
sat.ax idahhal fix-xoghol tieghu, imma Ii xorta kien ldiem Malti 
tassew (kif gtrnd nuri :f;il-"Miklem"), bejn ghax xi wtmd minn-
hom gbarthom jien minn fomm in-nies u bejn ghax ohrajn kien 
fahom fil-manuskritt tiegtrn De Soldani,c:; imma kien ghogbu jhal-
lihom barra minn tieghu Vassalli, u gt1alhekk bhalu wkoll Fal-
zon. In-noti ta' Patri MagTi jwettqu fehemti Ii De Soldanis ma 
kierix ghamel t1azin meta tahom ficl-"Damma" tiegnu u Ii kien 
Vassalli Ii ghaniel tmzin li tialliehom barra fil-"Lexicon". Kelln 
kemm kellu 1-fehnrn dan ta' 1-ahtmr li jwarrab ix-xkiel fit-tiftix " 
ta' nisel il-kliem, ma sata' gatt, isa:ffi ·kemm isaffi, juri lid-dinja 
Ii 1-Malti sata' jgl1ix, btrnla lsien, bil-ghajnnna biss ta' kliem 
gej minn nisel wiehed. Kull lingwa mitkellma tal-lum bi 
rritiawra bi kliem Ii g·ej minn gtiadd ta' ilsna ohra u 1-Malti ma 
jistax ma jkunx bhal cl awn jekk irid jibqa' lsieri naj. Kull min 
jaghmel hiltu biex izomm il-Malti ''.san' '. ikun qed jaghmel hil- · 
tu biex izidu fil-lista ta' 1-ilsna mejta ! 
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Gbalhekk ma saru qatt popolari 1-kittieba Maltin li, faht 
1-infl.uwenza ta' xogbol VaStsalli, kitbu b'Malti ftit jew wisq safi, u 
ma tawx kas bizzejjed tal-Malti, inqas safi. imma izjed fuq fomm 
in-nies, ta' De Soldanis li kien baqa' midmum iva imma miksi 
bit-trab u moqri mill-kwamel fuq wahda mill-oghla xkafef tal· 
Bibljoteka taghna ! Bi.ss meta wiehed jifl.i tajjeb xoghol il-qassiJ 
Ghawdxi twajjeb jara kemm il-bosta kliem ewropew (taljan an-
tik 1-izjed) li ghadna ninqdew bih il-lum kien ga jinghad bhala 
Malti ftit wara 1-Assedj'U, u kemm 1-gharef Zebbugi, li kien qa-
leb protestant, kien izjed hsiebu fis-safa tal-kelma milli forsi 
f' safa iehor, bi t1sara kbira jekk mhux ghal ilsienna bhala lsien 
qadim, ghallh bhala lsien haj li. ghax haj. mexa maz-zmien fil-
grajja ta' artna. IZdtt, fis-sewwa, ir1id nabseb li Vassalli kien iz-
jed medhi biex iwaqqa' t-teorija falza ta' De Soldanis u ohrajn 
, ta' qablu li 1-Malti kien niezel mill-Puniku jew Fen'icju, u jghaq-
qdu kif kien jixrnq mal-Gharbi fis-sehem ta' 1-ilsna orjentali, 
milli biex iqis li lsien dil-gzira, minhabba. grajjitha, kien biegh 
n xtara, (kif kien gnadu, u ghadu s'i.ssa, ibign u jixtri), jigifi.erI 
nafa' minn fuqu 1-hwejjeg ta' 1-0rjent u libes dawk ta' 1-Ewro-
pa mnejn kien wiret mar-Religjon Nisranija kultura gdida. Dawk 
Ii Vassalli .sejjan "peregrina Verba"' fl.ok dahlu nl-Malti ghal ftit 
zmien, rabbew 1-egtlruq u nargu frieghi godda fis-sigra. xilia tal-
lsien Malti biex ziedu gnanewh u sebbhuh, 
IZda biex inkompli 1-grajja fal-kopja li kellu 1-Patri Magr1 
tad-"Dizionario" ta' Falzon, nigi ghal sidha 1-gdid, Patl'i 
Mejlak. Dan ukoll hu studjuz iehor ta' !sienna, u, kif qalli hu,_ 
gnandn f'idejh (u ilu jahdem fih sa mill-Hna !) dizzjunatju tal-
MaHi fuq il-"card index system" b'xejra mhux e-timologika im-
ma idjomatika u toponomastika. Patri Mejlak ukoll kien zied, 
milli sata', xi noti bil-lapes fil-margni tal-kopja ta' Magri tad-
dizzjunarju ta' Falzon, li, kif ighid hu nnif.su fil-qoxra tal-ktieb, 
huma "aggiunte che son come retaggfo che meco in Compagnia 
ho portato in memoria da Gozo ove la lingua maltese meglio si 
parla". Dawn in-noti wkoll izidu jsahhu 1-fehma tieglii fuq 
kemm kien ta' fejda xogliol De Soldanis u kemm dehen Vas-
salli kien tghajjeb talit ic-cpar tal-partit lingwistiku li kien ni-
zel bhal gnamad fuq gnajnejh. 
Iida 1-grajja ta' dal-ktiE'b ixxurtjat ma tiqafx hawn. 
Wara bo,sta giri fl-Ewropa u fl-Afrika tan-Nord, mnejn ga-
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.bar bosfa tilqit ta' ilsna, wiehed qassi.s sqalli, Don Giu.seppe 
Barbera. habib tal-qalb tal-Provincjal tal-G-ezwiti ta' Bagheria, 
Pafri Pennisi, li fiz-zrnien kien Malta wkoll, wasal saflabtrnr 
ftit qabel ma faqqghet fuq id-dinja 1-ahhar gwerra kbira li kel-
lna, fl-art ta,' Beyrouth fil-Liban (Sorija), u baqa' jghammai· 
hemm f'kunvent matul il-gwerra kollha. Fil-librerija kbira in-
ternazzjonali Ii hemm f' dak il-kunvent, ii-Barbera sab ghadd 
g·mielu ta.' kotba fuq nisel 1-ilsna orjentali, u maghhom g·ew 
f'idejh uJmll xi zewg kotba bil-Malti tas-Sur Fons Marija Galea 
li kienu hadu maghhom hemm xi sorijiet Maltin. Dan il-gatSsis 
sqalli (li 1-lum jinsab mill-gdid f'pajjizu fejn, kif ighidu, bmar 
tajjeb jinbiegh ahjar !) kien tghallem il-Gha.rbi gmielu (u nem-
men li jafu izjed minni gha.x, kif igt1id, il"plajja gharbija ta' 1-
Afrika trnratha kollha), u, kif rn dawk il-kotba Maltin, ghoxa 
fuqhom u, billi hassu ged jifhem r ghax kien jaf il-Gtrnrbi) ilsien 
ta' pajjiz Ii qatt ma far. Malta, deherlu li sata' jikteb dizzjuna-
rju tal-Malti, u jqabblu mal-Gharbi, dizzjunarju ghalhekk kom-
parattiv: Malti-Gtmrbi-'l1aijan. 
Minnufih ingeda bil-t1biberija ta' Patri Pennisi biex dan 
jiksiblu minn Malta xi xogt1lijier ohra ta' Ma.Hin fuq il-lsien 
Malti, 1-izjed xi dizzjunarju. U gietu tassew tajba li. fost il-kot-
ba Ii· baghtnlu minn hawn biex jinqeda bihom, gie f'idejh ukoll 
iI-ktieb ta' Falzon bin-not.i ta' Pat.ri Magri, Ji Pafri Mejlak, ta' 
twa}jeb Ji hu. silfu goal xi zmien. 
Kien jiswa izjed Ji kieku Patri Mejiak mft teiaqx id-dizzju-
narju Ji ken qed jaghmeJ hu u zamm ghalih dak i1-ktieb ghaziz. 
ghax il-Barbe1 a Ii, minfuh b 'gherfu, maiajr beda jmaIJdar il-
Malti u jghoddu bhala haga ta' xejn, fiz-zmien qasir ta' seba' 
xhur. harbex ktieb li. kif naseb. kien fih xognol Ii Pafri Mej-
lak (Mal ti. anzi Ghawdxi, sa rntrn) gt1ac1u ma lestiex warn W3 
sena nidma biezla u ghagiija. 
Don Giuseppe Barbera f'dak iz-zmien qasir kiteb u ,stampa 
erba' voiumi msejha : "Dizionario Maltese-Arabo-Italiano, con 
una Grammatica comparata Am.ho-Maltese". Ta wkoll, fl-ewwel 
volum. ·barra 1-grammatika, xi .. "Ce11ni storici su Malta e sn11e 
lingue semiliche" kif sar jafhom f.ng fuq minn dak Ii lahaq gara. 
M'hux bizzejjed Ii wiehe.d ja.hseb kemm sata:' ghaffeg· u 
baghtar banani btrnl Dun Barbera fil-kliem ta' Isien -ta" art Ii 
qatt ma kien 7.ar. ,Jahtieg· Ii wiehed jagbad f'idu xoghol dan 1-
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Isqalli u jaqra ... jtieghem xi ·wahda 'mill-pastizzati li hargu fit-
turtiera bikrija tieghu, u li ma rahiex bi kbira, wara r-rigal ta' 
tiam1sin lira li kien baghatlu Sir Harry Luke mill-kaxxa ta' Mal-
ta biex iqawwilu qalbu, ibighhom (1-erba' kotba li mela) names 
liri inglizi. 
Hallina li 1-kelma "hobza" jaqraha "trolfa" (ghad li jmis-
su ra li din ta' 1-ahhar fid-dizzjunarju ta' Falzon ma tinsabx) 
jew li 1-kelma "hecc" (ghal "hekk") jaqraha "wicc" ! Dawn 
huma rqaqat li bihom jizeghdu 1-elf u mitejn pagna li mela. Ir-
ricl inghicl 1-izjed ghal xi tifsir tas-sew tad-dank li juri kemm lan-
qas biss hjiel ma lahaq ghamel dan Barbera ta' xinhu tabilhaqq 
il-lsien Malti. Araw : 
"Gtiadu zg'hir" ifissirha "Il suo diavolo e .ancora piccolo" 
u jrid ifiehem bit-tigbid li bejn "ghadu" (nemico) u "diavolo" 
il-Maltin ma jafux jaghZlu ! 
"Andana" '· li Patri Magri jaqleb sewwa bl-ingliz "a row" 
fit-tifoira. ta' "ringiela, filliera", Barbera jaghtiha bit-taljan 
''Baruffa, rissa''. U, ghad li jg·t1id ''voce presa dall'italiano An-
dana" ma jintebahx li fit-tifsira hemm qabza kbira tassew. kif 
jaght1ha hu ! 
"Sejrin fl-art", flok bhala frazi idjomatika jaghtiha, min 
jaf ghaliex, bhala "voce toponomastika" jew isem ta' post! 
Qal li tghallem 1-Ingliz imma milli jidher qajla jafu ! Nissel 
il-kelma "cajt" minn "to chat", u 1-kelma "iccajt.a", imbagliad, 
minn "to chatter", u dan 1-IsqaJli nesa, jew anqat'l jaf. li fl-Isqalli 
hei:nm il-vei b "chiaitari" b'tifsir li hu gmielu qarib tal-Malti. Il-
kelma "faraboj'' nissilha, ma nafx b'liema tigbid, .mill-Ingliz 
"farthing boy" ! U nesa dat-Taljan li 1-Petrocchi jaghti 1-frazi : 
"fare a boia" li tfisser "tilghab tal-bojja". Barra milli hemm 
ukoll il-kelma "forabuoi", kif tfisser il-gliadma li ahna nsejtm 
"tal-faraboj" . 
. Tekk nibqa' nsemmi ma nispicca qatt. ld-"dizzjuna1iu" 
tal-Barbera jinsab il-lum ukoll il-Bibljoteka taghna u min irid 
imt1r jidhak fti£ jista' jmur jarah hemm. ' 
I.ida mhux ta' min ihalli barra li dan Barbera deherlu li 
sata' jsejiah lill-kittieba taghna bhal Preca u Carnana "certi 
maltesi di meschina e deficiente cultura ... che portano ragioni 
clel tutto puerili ... ". Lil Preca jghoddu "fantastico e loquace", 
bi bniedem Ii ''ha accozzate in ben 768 pagine tante inesattez-
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ze. errori. fantast.ieherie e sciocchezze filologiehe che fan rizzai e 
i ca.pelli anehe al piit iµ'rnmrnte cli ling·ne semitiche" (p. z7.), U 
rhn qaJu Ba1hera li 11-"Prefazi011e" tieghu qal: (p. l7l " ... e cosa 
pruclente cli asroltare la huona pal'Ola di rhi ne sa pii1 di rnii e 11wi 
sr!'ndPrc alla platea/ilr) d!'l/'i11s11lto o ehe so io". 
U fuq id-"Dizionario" ta· Ji'alzon rnhux hiss bemt 1-kitba 
tiegtrn clan Barbern. ghacl Ji ne,'-;a jqis li d::tk ix-xogt10l sar mitt 
sena ilu. irnma f'atrnnsitrn gtrnjjar lill-poplu Malti kollu. bllli 
µt10xrin elf darha nqecla bil-kelmiet: "i buontemponi maltesi", 
"i poveri maltesi che non sanno che pesci pigliare", "i buoni 
malfesi che hrmno dimenticato la loro lingua'' ! 
u. onrog il-;:thag·eb. knlrna qal bi trnaqdir 11 kuljunar. kollu. 
· jdd{ tqis sevv\':fi, iRRib li jixraq lilu. mill-"inesattezze" u 1-"er-
·rori" sa "la platealita dell' insnlto". mill- "buontempizmu" gej 
mill-ghagfa ta,' xoghlu sa "]'aver dimenticato la propria lingua". 
TT :jidhirli li lilejt zmien wisq minn tiegt1i u minn ta' min qed 
jaqra,. fuq clan Batbera ! 
Ji''i<le.in bniec1em mimli hih innifsn htrnl clan kellu jaqa' sa-
fla.Miar il-ktieb ta· Falzon bin-no:i ta' Magri! IZda, nizzut1ajr '1 
Alla. blt-tnabrik t.a' sidha Patri 2\lfejlak, dil-kop:ja ghaziza reg-
. gl1et fostna. U gl1ax qrajt fuqha minn ktieb Barbera nnifou n 
xtaqt naraha. il-Kappillan ta' Sarvija silifhieli biex ninqeda 
· h'dawk in-noti gnall-"Miklem" tiegni. 
· Xi nsib? Donn u 1-hsara ta' Barbera riedet tkun akbar ! 
J(emm dam f' ;dejh dan il-ktieb il-qassis sqalli nazzu kollu bil-
~harbi fejn lmll kelma. fil-margni. bejn il-versi u fuq il-kliem 
ukoll ! J ahtie~; jingtiad Ji jekk. fil-fehma taghna, hn ha.Zin ghall-
Malti li tagt1111a bnal Vassalli 11 twanab il-kliem neo-latin kollu 
II farmjb btrnJkiekn kien X\ karfa. hekk ukoll hu nazin li tagJJ. 
ma min-naha 1-onra u tnissel kull kelrna maltija mill-Gharbi ... 
U Barbera \vkoll kllem car g·ej rnit-Taljan gebbdu kemm felat1 
b]ex ini1sslu mill-Gtmrbi. Ma rridx noqgl10c1 insemrni. Fejti jan-
. {ieg. dan kollu nurih fil-"Miklem" tiegni. 
Kif ghedt. Barbera narbex il-ktieb kollu bi kliem gliarbi 
kuli fejn sab ftit wisa', u x'hin g·ie biex irndd il-kopja 'l ura lil 
sidha i'ied iliassm· kulma kien ferkex ... u mal-gomma, jahasra ! 
nehna -wkoll xi wnuc1 min-noti Ii kien kiteb il-Pafri Magri! Il-
hsara li gnamel b'hekk ma j1sta' jsewwiha nadd u b'xejn ... Min 
j\fhem jista' jgnid 1 Jien nista' ngnid bi8,s li dak li kiteb Magri 
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hu ta' siwi kbir ghal ilsienna, u ::;a fejn jigi mmm u mix-xoghol 
Ii qed nag!nnel, m 'hux sa jtir mar-rih. 
Eulhadd jista' jitqanatt fid-cliuja. U 1-gheltijiet li waqa' 
lilww Barbera, h:ija tal~ghagla u ta' Ii urn jifhirnx bizzejjed fil-
:\falt i' \.rnqa' fihom hac1Cliet10r ukoll, u gtiauchi nrnejn sa 'naqa' 
fxi t1aga btrnlhom jien ukoll fil-'"l\liklem" tieghi. Imma t-tfer~ 
fix· u s-sahna zejda. barra 1-gtrngfa u 1-prnzunzjoni, qatt m<t 
,.;\\'CW g·id ]jj hadcl f'xejn ... afiseb U ara Ii[ min jaqlJacl xognol ta' 
. reqqa u sabar bhal dan Ii l-gJ10; rief dejjem hadu ,snin kbar biex 
ghamlu bhalu. Il-l\1altin, mintrnbba n-nuqqas ta' inizj~ittiva u 
UL' inku;·aggirnent, x'aktarx Lrnqghu 'I ura fis-sengha ta-filologija 
u ta' 1-etimolog·ija; u minn clejjem kellhom ihabbtu rashom. ma' 
barrani11, rtit jew \1-isq ta.iba. imrna wkoll xi clrabi dghajfa btrnl 
clan Barbera). X'baqghu 11la qaln:x fuqna nies btrnl Schlienz n 
Houclauovskv biex- Ina nsemmux lil 8trnume u Dessoulavy u 0!1-
; ajn li kellh~m n:iatitilfri1 at1jar? Imrna Ii nsibu lil niin ig·hajjar-
1ia wkoll hi kbir:i. Ghalhekk u ghalhekk biss qbadt ii-pinna u 
t1bizt. kif qecl naqbez kontra Barbera, gl'ml din l-im,sejkna blab 
mqallba rnill-batrnr tal-gt1ira barrnnija, u ghal clan l-irn1sejken 
ibien li ahna, donna aktar ma rnuaw bananin jingibclli lejh, 
izjed indawru wiccna band 'ot1rn n nxamrnru rnnit1irna 'I fuq 
btiallikieku, rnalli jsemnrnhulna, inknnu qed nisimg!1u xi kliem 
mh ux xiera<J l · 
Inqmnu mela mi11-nghas nazzjonali li clhalna fih n ntiar13n 
b 'hilitna kollha dal-ftit li gtiandna li Im tassmY taghirn ! 
Kelma ot1rH fuf] cfal-ktieb storiku n naghlaq. 
J ixrnf] li l-kopja t:il-Falzon bin-uoti ta' Patri Magri· tibl1a' 
ghancl sidha 1-Patri Mejlak. Irnma jekk qatt jahtieg k jinbidel 
sidha, postha hn firBibljoteka tag!ma fejn jixirqilha toqghod, 
fost il-kotba 1-ohra eghziez Ji jitkellmu fnq ilsien artna, bnala 
wt1i1<la rnill-gebliet il-kbar li l'nqhorn jinbena !-monument \\'ah-
daui Ii jfakkar fil-qeelem ta' g·;foitna u jag-t1zilnu htial:t tabil-
1iariq N a~zjon ! 
